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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Выпускная квалификационная работа носит актуальны прикладной характер, цель и 
задачи исследования обоснованы и грамотно изложены.  
2. Обоснованность структуры и логика исследования 
Выпускная квалификационная работа имеет логичную структуру:, подчиненную цели 
исследования. В первой главе автор проанализировала теоретико-методологические 
концепции исследования карьеры и карьерных стратегий, применила исторический подход 
в социологии для рассмотрения эволюции карьерных стратегий согласно временным 
эпохам, проанализировала специфику влияния современных тенденций на формирование 
карьеры молодежи. Вторая глава посвящена исследованию формирования карьеры в 
России и в Китае. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования 
Работа основана на авторском исследовании, анализе современной научной 
литературы, использовании аналитических материалов и информации социологических 
исследований, содержит собственные выводы и обобщения. Автор внесла свой вклад в 
разработку методологии исследования построения карьеры, а также в результате 
эмпирического исследования выявила особенности построения карьеры в России и Китае, 
что может иметь практический результат длят международных компаний, с одной стороны, 
для актуализации стратегии развития рынка труда, с другой стороны, и с третьей, это имеет 
значение для молодежи, пополняющей армию работников в Росии и Китае.  
4. Новизна и практическая значимость исследования 
К.Р. Айсиной для исследования была выбрана актуальная тема, значимая для 
социально-экономического развития России и Китая. Работа Айсиной К. носит 
междисциплинарных характер, сочетает в себе достижения социологии, социальной 
психологии, менеджмента, экономики, истории. Практическая значимость заключается в 
полученных результат исследования, которые могут быть применены в учебно-
методических целях для преподавания дисциплин по социологии труда, для корректировки 
государственной политики. В области занятости молодежи, а также для корпоративного 
управления. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
социологической информации 
Работа основа на применении теоретико-методологической базы социологии. В 
работе представлена программа социологического эмпирического исследования, имеются 
необходимые процедурные разделы, и проведен корректный сбор данных методом опроса, 
а также осуществлен их анализ и интерпретация.  
6. Актуальность используемых информационных источников 
В списке литературы представлены достаточно актуальные источники по теме 
исследования: монографии, современные научные статьи. Используется также литература 
на английском и китайском языках. Представлены дополнительные интернет -  источники 
со статистическими данными.  
7. Достоинства работы 
- представлена классификация карьерных стратегий,  
- анализ национальных особенности карьерных стратегий российской и китайской 
молодежи, 
- актуализация понятия «карьерная стратегия», 
- анализ эволюции карьерных стратегий, 
- анализ влияния цифровизации на построение карьеры, 
- практикоориентированность темы, 
-академическая культура письма. 
8. Допуск к защите и оценка работы  
Работа Айсиной К.Р. является полностью авторским социологическим исследованием, 
содержит теоретическую и прикладную части, выполненные на высоком уровне, также 
имеет обоснованные выводы по результатам исследования.  
Общий вывод: ВКР Айсиной К.Р. заслуживает оценки «отлично». 
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